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Señores miembros del jurado calificador:  
Dado con cumplimiento con las normas del reglamento de grados y títulos para la elaboración y 
sustentación de la tesis de la escuela profesional de psicología de la Universidad “César Vallejo” 
para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: 
“Construcción de una escala para medir violencia escolar en adolescentes de instituciones 
educativas públicas, Rímac - Lima 2019”. 
 La investigación tiene la finalidad de crear una escala para la medición de dicha variable. 
 El informe de investigación está conformado por seis capítulos; el primer capítulo es nombrado 
introducción; se describe la realidad problemática, los trabajos previos, el marco teórico de la 
variable, la formulación del problema, la justificación y los objetivos. El segundo capítulo es 
denominado método, el cual comprende la operacionalización de la variable, tipo de estudio, 
diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se hallan los 
resultados de acuerdo con los objetivos planteados; así mismo el cuarto capítulo describe la 
discusión de los resultados; en el quinto capítulo se hallan las conclusiones referentes a la 
presente investigación; en el sexto capítulo tenemos a las recomendaciones; finalizando las 
referencias bibliográficas y los anexos.  
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas 
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El presente trabajo de investigación, se realizó teniendo como objetivo general la construcción de 
una escala que mida la violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas públicas del 
distrito del Rímac, Lima. La investigación es un diseño instrumental, tipo psicométrico, nivel 
tecnológico. Se efectuó un estudio piloto con 100 escolares utilizando una escala inicial de 46 
ítems. Tras realizar el análisis, quedo conformada por 38 preguntas que se aplicaron a la muestra 
final conformada por 885 estudiantes de instituciones educativas públicas de nivel secundaria de 
12 a 17 años de edad de ambos sexos. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, 
se obtuvieron las evidencias de contenido de validez mediante el juicio de 10 expertos. A través 
la V de Aiken se comprobó que los reactivos obtuvieron un índice igual o mayor al 0.80 
(p>0.80). Se ejecutó la validez de constructo mediante el análisis exploratorio y confirmatorio 
permitiendo determinar cinco factores propuestos y ocho indicadores. Las evidencias de 
fiabilidad por consistencia interna se obtuvieron a través del Alfa de Cronbach y el Coeficiente 
Omega de Mc Donald. Los valores del Alfa de Cronbach son los siguientes: en el proceso final se 
contó con 24 items, 0.93 y para los cinco factores: Conductas violentas, Violencia mediante redes 
sociales, Violencia social, Violencia verbal y Hostigamiento 0.89, 0.84, 0.81, 0.78 y 0.76 
respectivamente.  El valor total del Coeficiente Omega de Mc Donald fue de 0.95, mientras que 
los factores obtuvieron 0.90, 0.84, 0.81, 0.78 y 0.76. Por último, se elaboraron las normas de 
interpretación, concluyendo que la Escala de violencia escolar en adolescentes (EVEA) creado 
reúne las evidencias necesarias de validez y confiabilidad para su aplicación.  
  













The present research work, it was carried out with the general objective of building a scale that 
measures school violence among adolescents in public educational institutions in the district of 
Rímac, Lima. Research is an instrumental design, psychometric type, technological level. A pilot 
study was conducted with 100 school children using an initial scale of 47 ítems. After carrying 
out the analysis, I am made up of 38 questions that were applied to the final sample made up of 
885 students of secondary level public education institutions from 12 to 17 years old of both 
sexes. The sampling was non-probabilistic for convenience, evidence of validity content was 
obtained through the judgment of 10 experts. Through Aiken’s V it was found that the reagents 
obtained an index equal to or greater than 0.80 (p> 0.80). The construct validity was executed 
through the exploratory and confirmatory analysis allowing five proposed factors and eight 
indicators to be determined. Evidence of reliability for internal consistency was obtained through 
Cronbach’s Alpha and Mc Donald’s Omega Coefficient. The values of Cronbach’s Alpha are the 
following: in the final process there were 24 ítems, 0.93 and for the five factors: Violent 
behaviors, Violence through social networks, Social violence, Verbal violence and Harassment 
was 0.95, while the factors obtained 0.90, 0.84, 0.81, 0.78 and 0.76. Finally , the rules of 
interpretation were developed, concluding that the Scale of school violence in adolescents 
(EVEA) created brings together the necessary evidence of validity and reliability for its 
application. 
 





En los colegios la violencia escolar es un problema que perdura en la actualidad es aquella acción 
hacia un integrante del entorno escolar (alumnos, profesores, directores, personal administrativo, 
padres de familia) que se puede dar en el ambiente escolar o en las actividades que son realizadas 
en el colegio. En distintas partes del mundo suceden problemas de violencia, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2019) obtuvo datos cuantitativos y 
cualitativos de 144 países y territorios de todas las regiones, teniendo como resultado un 32 % de 
estudiantes son intimidados por sus compañeros, en la región se recurre más a la intimidación 
física, a diferencia de Norteamérica y Europa, donde los estudiantes recurren a la intimidación 
psicológica. Así como en Europa también existen problemas de violencia escolar, debido a esto 
existe el Programa de Apoyo a la Educación, Formación, Juventud y Deporte en Europa 
(Erasmus) la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) refiere que los 
estudiantes de 13 a 15 de edad, los países de Europa sufren intimidación en las escuelas los 
alumnos son el 69%, así como en Italia, Portugal el, Hungría, España y Grecia. En acoso escolar 
se registran índices muy altos en los países de Europa Portugal, Hungría (Erasmus, 2016, p. 6,7). 
Mientras en Latinoamérica se muestran índices de violencia escolar mediante la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) a través de la información recogida 
se muestra las situaciones de violencia entre el 10% al 13% de escolares mencionan haber sido 
amenazados, en Argentina existen casos con 18%, por otro lado, en República Dominicana donde 
14% de los estudiantes se sienten amenazados, el 15% le teme a su compañero. En el Perú, el 
18% de estudiantes temen a ser agredidos físicamente por sus compañeros, en los países donde 
existen altos índices son Uruguay, Argentina, Panamá, Brasil, Colombia. (CEPAL 2013, p.33). 
La violencia escolar en el Perú según el Ministerio de educación (MINEDU 2013)  mediante la 
información obtendia del Ministerio de Salud (MINSA 2011) realizó una encuesta el 38% de 
estudiantes obteniendo como resultado que el 43.4% estudiantes hombres y el 32.4% estudiantes 
mujeres sufren agresiones físicas en los últimos 12 meses antes de la encuesta. Registrando el 
47.5% de escolares fueron víctimas del “bullying”, debido a estos problemas que suceden a nivel 
nacional el Proyecto Educativo Nacional (PEN) quiere promover campañas para disminuir este 
problema que sucede en los centros educativos (Minedu 2013, p 9- 20).  
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De acuerdo a las investigaciones en el departamento de Lima existen altas cifras de violencia 
escolar, incrementando hasta la actualidad, en el Ministerio de Educación (MINEDU) registro 
2.848 casos de bullying, indica que el 75% de los adolescentes han sufrido una situación de 
violencia en su centro educativo, según la encuesta que se realizó en el 2015, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). Durante los últimos cuatro años se reportó casos de 
bullying con un total, del 57% incluyendo violencia física. Los casos que ocurrieron en el nivel 
secundaria fueron el 57%, el 88% se presentó situaciones en las víctimas y agresores resultando 
que son compañeros en el salón de clases. 
La violencia escolar no solo se centra en las agresiones entre estudiantes. En las investigaciones 
realizadas por el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE 
2017) según el reporte la violencia puede ser entre escolares y el personal de la institución 
educativa hacia los escolares. Los casos que se reportan son de 26 285. Existen 14 215 casos que 
se han reportado de violencia entre escolares de los cuales 8 046 es el 57% que han sido víctimas 
entre ellas un niño o adolescente hombre, el 6 169 son los casos reportados del 43% que han sido 
víctimas una niña o adolescente mujer. 
De acuerdo con el tema planteado, algunas investigaciones internacionales se realizaron estudios 
psicométricos de cuestionarios de violencia escolar como en la investigación de Muñoz, Becerra 
y Riquelme (2017) en su investigación de “Elaboración y validación psicométrica del 
cuestionario de convivencia escolar para la no violencia (CENVI)”. Por otro lado, el estudio de 
investigación estuvo conformado por una muestra de 1410 estudiantes que participaron de forma 
voluntaria de 5 ° a 8 ° año básico de establecimientos educacionales de Temuco, Chile. Se realizó 
el análisis factorial confirmatorio y análisis de confiabilidad interna. Empleando el estadístico de 
Alpha de Cronbach, se obtuvo resultados altos en los dos factores que oscilan entre .810 y .903, 
los análisis obtienen confiabilidad interna del instrumento y un ajuste apropiado al modelo. 
Sepúlveda, Medina, Palacio y Fortich (2014) realizaron un estudio denominado “Construcción y 
validación de la  Escala de Aceptación a la Violencia Escolar (EAVE)”, los instrumentos 
elaborados para la construcción en la ciudad de Cartagena-Colombia, su objetivo fue diseñar y 
validar la escala en estudiantes de nivel secundaria, en la muestra participaron 842 alumnos de 
forma voluntaria de  que asimilan entre las edades de 9 a 19 años. En la de Validez de constructo 
(análisis factorial). Esta validez hace referencia a si la prueba mide bien un solo constructo, 
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correlacionando el promedio de la subprueba con las puntuaciones. La escala EAVE, arrojó, un 
determinante de 0.004, un KMO igual a 0.844 y un nivel de significancia en la prueba de 
esfericidad de Barlett de 0.0001. Se hallaron cuatro factores obteniendo el Alfa de Cronbach un 
resultado 0,821. Para la aplicación del instrumento se da la recomendación de aplicar de forma 
global o individual, para la aplicación de futuras investigaciones. 
Gálvez, Tereucan, Muñoz, Briceño y Mayorga (2013) realizaron la investigación “Propiedades 
psicométricas del Cuestionario para Evaluar Clima Social del Centro Escolar (CECSCE)”; 
contando con una población de 977 estudiantes de la Región de la Araucanía, Chile. La 
confiabilidad por consistencia interna, alfa de Cronbach, es apropiada 0.841, como también en los 
factores de clima social con un resultado 0.785 y relaciones con el profesorado 0.703, indicando 
una validez convergente aceptable. Los ítems se muestran homogéneos ya que todas las 
correlaciones fueron altamente significativas y superiores a 0.30 (p < 0.01).  
De acuerdo a las investigaciones nacionales Muñoz (2019) se realizó un estudio designado 
“Construcción de la escala de actitudes hacia la violencia escolar (AVE-E) en adolescentes de 1er 
a 5to año de secundaria de dos instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla, 
Callao”. Se efectuó un diseño psicométrico instrumental, la muestra fue de 1001 estudiantes de 
nivel secundaria de instituciones públicas, se usó un obtenida mediante un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional. Los resultados muestran que los ítems planteados presentan 
validez de contenido, con un coeficiente de V de Aiken .87. Además, se demostró validez de 
constructo a través del análisis factorial exploratorio (AFE), se consiguieron varianzas superiores 
a 51% en los modelos factoriales. Asimismo, en el análisis factorial confirmatorio (AFC), los 
índices de ajuste de bondad absoluta (X2 / gl, RMSEA, GFI) y los índices incrementales (NNFI / 
TLI, CFI) adquirieron valores adecuados. La confiabilidad total de estos modelos fue estimada 
por el coeficiente omega (ω) con valores de .833. El instrumento denota una confiabilidad 
aceptable y una validez adecuada en ambos modelos. 
Calderón (2017) realizo el estudio de “Diseño, construcción y validación de la escala de violencia 
hacia adolescentes (EVA)”. Se ejecutó el estudio en el distrito de Comas, obteniendo como 
muestra de 378 adolescentes  cuyas edades se centran entre 12 a 17 años. Se realizó un muestreo 
no probabilístico por conveniencia. La investigación posee un diseño no experimental 
transaccional de tipo instrumental. La validez del instrumento se efectuó mediante la correlación 
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Ítem-test, obteniendo de esta manera reactivos con puntuaciones adecuadas, sin embargo, se 
identificó un ítem con  una puntuación baja, por lo cual no fue eliminado, debido a que no 
afectaba en la validez, de tal manera, se realizó el análisis factorial, los datos se ajustan a la 
estructura, determinando la fiabilidad a través del método de consistencia interna, mediante el 
Alpha de Cronbach, se obtuvieron resultados superiores para las cuatro dimensiones (A > .945). 
Por último el diseño, construcción y validación de la escala de Violencia hacia los adolescentes 
(EVA) es un instrumento válido y confiable para medir violencia hacia los adolescentes. 
Ángeles (2017) en su trabajo de investigación “Propiedades psicométricas del cuestionario para 
evaluar violencia escolar en estudiantes de educación secundaria de colegios nacionales del 
Balneario de Buenos Aires – Trujillo”, contando con una muestra de 309 estudiantes, se 
obtuvieron resultados mediante el análisis factorial confirmatorio, por lo tanto  no coincidían al 
modelo teórico de los ocho factores planteados; continuando con el análisis factorial exploratorio, 
se hizo un reajuste a 4 factores con una varianza de 48 %, indicando cargas factoriales de los 
ítems con valores mayores a .38. Realizando un análisis factorial confirmatorio manifestando un 
ajuste inadecuado, obteniendo una confiabilidad general de .88.  
Cuba (2016) realizo un estudio de investigación “Diseño y validación de una escala de violencia 
en escolares de 12 a 17 años del distrito de Ventanilla” Lima – Perú. Su objetivo es diseñar y 
validar una escala de violencia entre escolares E- VIEA. Ejecutando una muestra final formada 
por 360 escolares de nivel secundaria, cuyas edades oscilan entre los 12 a 17 años. El instrumento 
cuenta con cinco dimensiones las cuales son: violencia física, violencia verbal, violencia 
psicológica, exclusión social y acoso virtual. La fiabilidad a través del alfa de cronbach indicó 
.887 obteniendo un resultado adecuado, de la misma forma para la validez de contenido se hizo la 
valoración a través de V de Aiken, las cuales fluctuaron entre .866 y 1.00 para cada reactivo 
siendo valores aceptables. 
En la opinión Martínez y Moreno (2004, p. 35) la violencia se presenta de diferentes formas, en 
distintos ambientes del individuo, como en la calle, su entorno laboral, social, y unos de los 
principales en el hogar, en la violencia familiar las víctimas son hombre como mujeres, este acto 
es ejecutado mayormente por los hombres. Mencionan Dahlberg y Krug (2006) que la violencia 
siempre ha estado relacionada en la experiencia del ser humano, el impacto de este problema se 
puede ver de distintas formas en varias partes del mundo, como los factores biológicos y otros 
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factores individuales explican sobre las causas de la agresión, Martínez (2016, p. 4)  afirma que 
los fundamentos generales de la violencia, indican que la forma de obligar al individuo a realizar 
cosas que no quiere hacer, en la relación social se puede destacar un papel participativo en que 
existe una relación como las victimas con sus agresores pero también están involucrados los 
espectadores.  
Dentro de las conductas del ámbito escolar Ortega (1997, p. 77) las escuelas se les considera 
como una institución social principalmente para el incremento de la sociedad, dando procesos de 
instrucción y de socialización, así como en el entorno familiar o su contexto cultural, siendo 
responsables de la incorporación social de los adolescentes. Sierra (2010, p. 35) en el contexto 
educativo se da una importancia, el niño logra desarrollarse y desenvolverse en las relaciones 
sociales con otros niños en las que tiene que convivir con ellos, para (Parra et ál., 1994) los niños 
observan todo en su alrededor y se ven influenciado por lo que se en su entorno.  
En el modelo cognitivo social también se le conoce por observación de aprendizaje ha tenido 
cambios en el área de la psicología, el modelo consiste en el modelo del Agente interactivo 
emergente según (Bandura, 1986, p. 4) considerando que los actos de las personas son influidos 
por el ambiente y la forma como lo entienden, la mayoría del aprendizaje se debe al 
reforzamiento, pero dicha conducta puede adquirirse sin obtener un reforzamiento de forma 
directa. 
En la teoría sociocultural, se considera que la violencia en las instituciones educativas llega a ser 
un escenario que se presenta de diferentes formas (Valadez & González, 2007, p.92). Este 
fenómeno se presenta entre alumnos, así como de profesores hacia los alumnos o inversamente, 
en la actualidad se emplea otro término el bullying que es una forma de maltrato en las 
instituciones.   El contexto sociocultural se produce en el entorno educativo por lo cual se refleja 
en la comunicación, en el concepto sociolingüístico, se emplean diferentes formas de 
comunicación en la sociedad (Bernstein, 1996, p 93). 
Las influencias subculturales son creencias, costumbres o actitudes de las personas, así como 
distintas formas de su comportamiento distintas a las dominantes de la sociedad, el modelamiento 
simbólico no solo es mediante la observación o la experiencia directa que puede ser tocado puede 
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dar ciertos modelos que generen agresión como los medios de comunicación, con temas de 
asesinatos, robos, guerras entre otros según Zillman y Johson (1973). 
Chagas (2012) manifiesta que la agresión es una fuerza que se presenta enérgicamente, 
desvinculándose con el término de frustración, aclarando que no se debe confundir con el enojo, 
que se le considera como agresión reactiva, la causa de esto seria las respuestas que se obtiene del 
ambiente. La violencia escolar se relaciona con la agresividad, violencia y conflicto desde la 
posición de Ortega (1998, p.27) es una ocasión de confrontación de dos personas, esto puede 
cursar con agresividad, cuando existe la tensión en un juego puede parecer conflictos, llega a 
depender del procedimiento o estrategia que se ejecutan para para solucionarlo. Mientras que 
Rojas Marcos (1995) refiere que la agresividad maliciosa, se inicia cuando la persona afronta un 
conflicto, sobre todo si se propone en una pelea de beneficio. Es el domino de la persona y la 
tarea de poder contenerse, controlando la agresividad del otro individuo en los momentos de 
conflicto, que se llega aprender. Con investigaciones realizadas, existen factores y contextos de 
riesgo vinculados a la violencia escolar como señala Álvarez (2015, p. 69) es preocupante para la 
sociedad, los factores de riesgo que se entiende por situaciones desagradables o los elementos que 
se puede predecir cuando aparece este fenómeno que no es deseado incrementando la posibilidad 
de originarse problemas psicológicos.  
Afirma que en los factores individuales Álvarez (2015, p. 70) son características de cada 
individuo o de la persona. Entre ellos son los genéticos, biológicos, psicológicos, edad y sexo. 
Mencionando que tiene relación con los factores genéticos, biológicos y psicológicos, en Álvarez 
(2015, p.70) al mencionar los factores genéticos, es la transmisión de información que definirá 
algunas características propias del padre hacia al hijo. Así como Álvarez (2015, p. 70), que existe 
influencia biológica que condiciona el comportamiento de los individuos, así como las 
alteraciones neurofisiológicas, daños cerebrales. Por otra parte los factores biosociales, edad y 
género en la opinión de Otero (2001) indica que este factor biosocial está vinculado con las 
drogas, en la investigación que realizo demostró un incremento de jóvenes que se involucran al 
consumo de drogas y en cometer conductas delictivas existiendo relación entre estos problemas. 
Teniendo en cuenta a Navarro, Senra, Martínez y Yubero (2007) sobre la violencia escolar en los 




 En los factores relacionales según Álvarez (2015, p. 73) interaccionan con el individuo de una 
manera importante durante largo tiempo, como el entorno familiar es la que forma una relación y 
llega a influenciar de forma importante en los problemas del colegio como la violencia escolar. 
Teniendo vínculo con las cultural y familiar, como señala Álvarez (2015, p .73) los factores 
culturales, cuando un alumno proviene de otro país e ingresan a un colegio que no es de su país 
de origen, tienen costumbres y culturas diferentes. De acuerdo a como se desarrolle la adaptación 
se vería si son aceptados por sus compañeros, la familia es uno de los primeros agentes en la 
socialización y aprendizaje del niño, es un factor que influye en la personalidad. Como en el 
centro escolar resalta Álvarez (2015, p. 81) el colegio es el segundo lugar donde existe mayor 
importancia durante su desarrollo en la infancia es un medio que ayuda, formando la personalidad 
y socialización. Así como en los factores sociales la sociedad presiona en el desarrollo de los 
adolescentes, los medios de comunicación teniendo influencia en el crecimiento de la 
personalidad en los adolescentes. 
Dentro del ambiente escolar, existe el problema de la violencia como los agresores según Ortega 
(1998) es el alumno que abusa o aprovecha de los demás, se caracteriza como un estudiante que 
no destaca en su rendimiento académico, encontramos a otros tipos de conductas de alumnos 
como desastrosos son los que tienen pocas habilidades de inteligencia para afrontar o desarrollar 
las tareas cognitivas. En el caso de las víctimas como señala Ortega (1998, p. 48) es el estudiante 
puede llegar a ser la victima por sus compañeros no teniendo las características homogéneas, el 
alumno puede ser un buen estudiante, así como malo o medio en el rendimiento académico, 
mayormente con pocas habilidades sociales, pero no siempre es una persona tímida o reservada. 
En este mismo entorno se encuentra los espectadores, como expresa Ortega (1998, p. 47) los 
alumnos casi siempre están informados si existen problemas de agresión o malos tratos entre los 
compañeros, no todos participan, saben de qué trata el problema de quienes son los alumnos 
abusivos también los que son agredidos e intimidados.  
De acuerdo con el trabajo de investigación sobre la psicometría mención Aliaga (2011, p.86) que 
es una disciplina en la psicología, su objetivo es dar soluciones a los problemas en la medida del 




Sobre la teoría psicométricas Muñiz (2010, p.57) las cuales son: a) La teoría clásica de los test 
viene a ser dominante en la construcción y el análisis del test, se logra la exactitud de la medida, 
así como la determinación exacta del error. b) La teoría respuesta de los ítems la teoría es 
mediante el patrón de respuesta que brinda una fundamentación probabilística a la problemática 
para medir constructos no observables las cuales se consideran como una unidad de medición al 
ítem c) La teoría de la generalizabilidad: pretende sustituir las nociones clásicas de la puntuación 
correcta o incorrecta de la teoría clásica. Es la unión de fundamentos teóricos, así como de los 
procedimientos cuantitativos que se derivan a ellos, sustentando la construcción, aplicación, 
validación e interpretación de distintos tests, como expresa Steyer (1997, p. 2) es la medición o 
puntaje del test se llega a considerar un valor de una variable aleatoria que cuenta con dos 
componentes, teniendo una puntuación correcta y la otra que muestra una puntuación errónea. 
Las pruebas clásicas son un procedimiento que se hace de forma aleatoria a un grupo de muestreo 
de observación (persona). Sobre la teoría de respuesta al ítem (TRI) Roja, Manríquez y Gatica 
(2004, p. 3) parte de ciertos puntos básicos de medición y empleando herramientas de la 
estadística y matemática, buscando hallar una descripción teórica, para explicar las conductas de 
datos empíricos derivados de la ejecución de un instrumento psicométrico.  
La validez según Souza, Costa y Brito (2017, p. 4) viene a ser una herramienta que ayuda a medir 
apropiadamente lo que se desea medir, refieren que la validez no solo es un instrumento 
característico y que debe ser determinado, como resalta Arguello (2006, p. 9) el instrumento que 
fue elaborado medirá la variable que intenta medir. Para la construcción de un instrumento 
consiste en lo siguiente: la validez de contenido, Aliaga (2011, p.97) menciona que consiste en 
determinar lo que va avalar la prueba, en la validez de contenido  requiere al criterio de jueces 
por lo general el número es impar, en la validez de criterio como afirma Hernández (1998) es la 
medición del instrumento se ajusta al criterio externo, en este caso si el criterio se adaptada al 
futuro estaríamos hablando de validez predictivo. El criterio se fija en el presente se estaría 
hablando de validez concurrente, el resultado del instrumento correlaciona con el criterio en un 
mismo momento, la validez de constructo es la medida proporcionada por un instrumento tiene 
relación consistente con otras mediciones que surgen de hipótesis y construcción de teorías 
antecedentes. La confiabilidad como expresa Khumar (2017, p. 10) son resultados con valores 
similares, es una herramienta que otorga estabilidad en la investigación sin errores dando 
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resultados confiables. Para obtener los baremos se trata de la comparación del puntaje que se 
obtiene del grupo formado menciona Abad, Garrido, Olea y Ponsoda (2006, p. 119). 
 En la opinión de Arguello (2006, p. 10) es la precisión exacta que va medir, es la forma en que 
se aplica varias veces el mismo instrumento a la misma persona obteniendo el mismo resultado. 
Es importante para realizar una investigación escala Likert Según Namakforoosh (2000, citado en 
Fabila, Izquierdo y Minami 2012, p. 32) recopila la información de datos para realizar una 
investigación, ejecutándose de forma exitosa, se necesita un plan estratégico que este diseñado 
para recoger datos, las variables que esté relacionado al objetivo estudiado. Como el método de 
Test- retest como plantea Molina (2011) los instrumentos deben tener validez y confiabilidad, así 
mismo el instrumento se debe hacer una segunda aplicación a la misma persona u objeto, 
logrando la confiabilidad de dicho instrumento.  
En el análisis factorial exploratorio Méndez y Rondón (2012, p. 199) encuentra o establece de 
forma exploratoria, en la estructura interna que generan nuevos factores en un grupo de variables 
o reduciéndolo. El primer objetivo es la delimitación de un amplio número de factores, 
pretendiendo que mida el constructo indicado, el segundo objetivo se realiza la eliminación de 
variables que no tengan mucha relación con otras variables, como el análisis factorial 
confirmatorio menciona Méndez y Rondón (2012, p. 199) es una evaluación al grupo de factores, 
ajustándose a los datos.  
Para la elaboración de un instrumento la pregunta que se formuló sería ¿Es posible construir una 
Escala para medir Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de instituciones educativas 
públicas, Rímac – Lima 2019? En este sentido, esta investigación es conveniente poder detectar 
la violencia escolar en los adolescentes, logrando reconocer a los alumnos que son agredidos 
físicamente, verbalmente o ambas a la vez. También saber si agreden a los estudiantes mediante 
artefactos electrónicos como el teléfono móvil o en las redes sociales. Por este motivo es 
relevante el estudio que tiene como objetivo diseñar y construir una escala de violencia escolar 
permitiendo medir el nivel de violencia dentro de los Centros Educativos que se presentan en su 
ambiente escolar, según lo expuesto con anterioridad dando una explicación válida justificando el 
estudio realizado, como también se menciona que la población objetivo de este trabajo son 
estudiantes de una Institución Educativa pública. 
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En el nivel metodológico, se ha diseñado y construido con una variable de violencia escolar con 
el propósito de apoyar con un instrumento confiable nos permite dar un aporte en el área 
psicológica, también a investigadores de acuerdo a la variable que se estudió, resulta importante 
contar con un instrumento diseñado y validado para nuestra realidad nacional debido a que no 
existen muchos cuestionarios que evalúen la violencia escolar en la actualidad y siendo útil para 
investigaciones futuras. Es importante que los investigadores tomen en cuenta como referencia 
los datos que se obtuvieron en la investigación para posteriores investigaciones como antecedente 
de estudio además de dar a conocer a las instituciones educativas los niveles de violencia escolar 
que pueden existir dentro del ambiente escolar de esta forma hacer una intervención de acuerdo a 
los puntajes obtenidos para que podamos otorgar la ayuda pertinente. Así como nivel práctico, se 
brindará la información sobre los resultados del cuestionario Escala de Violencia Escolar que será 
importante para el conocimiento de los índices del problema del Centro Educativo, así poder 
promover campañas de promoción y prevención para solucionar esta problemática que sucede en 
distintos colegios. De acuerdo en este estudio el nivel teórico nos permitirá tener un mejor 
concepto sobre la violencia escolar, dando a conocer el tipo de violencia dentro del centro 
educativo. El problema en los colegios son alumnos que llegan a ser el objetivo de rechazo, 
burlas siendo ridiculizados por sus compañeros dentro del ambiente escolar. 
 Por tanto, el objetivo general en la presente investigación es construir una Escala para medir 
Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 
2019.  
De este mismo modo lo objetivos específicos de la investigación se planteó de la siguiente forma:  
O1: Determinar la validez de contenido dela Escala de violencia escolar en adolescentes (EVEA) 
de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 2019. O2: Realizar el análisis descriptivo de 
los ítems de la Escala para medir Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de instituciones 
educativas públicas, Rímac - Lima 2019. O3: Determinar la validez de la estructura interna 
mediante el análisis factorial exploratorio para la  Escala para medir Violencia Escolar en 
adolescentes (EVEA) de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 2019. O4: Determinar 
la validez de la estructura interna mediante el análisis factorial confirmatorio para la  Escala para 
medir Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de instituciones educativas públicas, Rímac - 
Lima 2019. O5: Hallar la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach para la Escala para medir 
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Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 
2019. O6: Hallar el coeficiente de omega para la Escala para medir Violencia Escolar en 
adolescentes (EVEA) de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 2019. O7: Elaborar 
normas de interpretación para la Escala para medir Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) de 






















2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo 
En el tipo instrumental, se consideró que pertenece a estudios que está dirigido al desarrollo de 
pruebas y aparatos, incluyendo el diseño de adaptación, dichos estudios corresponden según 
Montero y León (2002)  
Diseño 
En diseño tecnológico, como refieren Sánchez y reyes (2006), en esta investigación se aportó en 
la ciencia con instrumentos, programas y métodos que son sumamente importantes para estudios 
futuros. 
Nivel 
En el nivel de investigación fue según Tam, Vera y Oliveros (2008) la investigación básica 
resulto ser primordial mejorando el conocimiento y dar beneficios socioeconómicos a largo 
plazo, generando resultados que benefician a la sociedad con el pasar del tiempo. 
Enfoque 
Arguello (2008) considero que la metodología cuantitativa es aquella que recoge y analiza los 
datos cuantitativos llegando a responder las preguntas que se plantearon en la investigación, 
sobre las variables cuantificadas determinando la asociación que existió entre las variables, 
generalización y objetivos obteniendo durante el manejo de la muestra con el propósito de inferir 
resultado. 
2.2 Operacionalización de variable 
Definición Conceptual 
La violencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2002) es el comportamiento del 
individuo hace uso de la fuerza hacia otra persona como también amenazándola o en grupos 




La variable de violencia escolar será medida a través de la  aplicación de la Escala Violencia 
Escolar en Adolescentes (EVEA) considerando cinco dimensiones: a) violencia verbal: en la 
primera dimensión está conformada por los indicadores agresión verbal directa y agresión verbal 
indirecta, b) hostigamiento : en la segunda dimensión está formada por los indicadores  
intimidación y acoso escolar, c) violencia social: en la tercera dimensión está conformada por los 
indicadores rechazo y exclusión social, d) violencia mediante las redes sociales: en la cuarta 
dimensión está conformada por los indicadores humillación mediante redes sociales y agresión 
mediante redes sociales, e) conductas violentas en la quinta dimensión está conformada por los 
indicadores agresión directa y agresión indirecta. 
2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
La población de esta investigación estuvo conformada por un total de 1371 adolescentes de nivel 
secundaria de primer a quinto de grado de instituciones educativas públicas del distrito del 
Rímac, cuyas edades oscilan entre las edades de 12 a 17 años. De acuerdo a la población es un 
conjunto de elementos que se observan en la investigación, donde se realiza el estudio queda 
como origen que se obtiene (Ramírez, 2010). 
2.3.2 Muestra 
El tamaño de la muestra de investigación para los estudios psicométricos señala que no existe un 
consenso, sin embargo, basado en las recomendaciones de estimación del tamaño de la muestra 
menciona que 100 sería una población pobre, 200 justo, 300 bueno, 500 muy bueno y ≥1000 
excelente Arafat (2016). Por lo cual, la muestra en la presente investigación está conformada por 
885 estudiantes de secundaria, de ambos sexos, cuyas edades se encuentran entre 12 a 17 años. 
2.3.3 Muestreo 
Se realizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, en que la muestra de la población a 
que se encuentra a disposición del investigador, no existe un método específico para seleccionar 
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la muestra (Supo, 2014, p. 56).La población  se encontraba en disposición accesible de las 
instituciones educativas para entrar a la aulas ejecutando el instrumento a los estudiantes. 
La muestra de la investigación estuvo conformada por 1000 adolescentes de ambos sexos, de 
1ero a 5to de secundaria de una institución educativa pública del distrito de Rímac, periodo 2019. 
Teniendo en cuenta, la muestra deberá ejecutarse los siguientes criterios: 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes pertenecientes del nivel de secundaria de 12 a 17 años. 
 Los estudiantes que se encuentran el día de la evaluación. 
 De ambos sexos. 
Criterios de exclusión:   
 Los alumnos que completan de forma inadecuada el cuestionario. 
 Alumnos menores de 12 años. 
 Los alumnos que no llenan el consentimiento. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Es la técnica de recolectar datos mediante la interrogación de individuos con la finalidad de 
conseguir de forma sistemática sobre conceptos de la problemática. Al recolectar los datos se 
ejecutan mediante un cuestionario, es el instrumento para recoger los datos y manteniendo el 
anonimato del individuo López y Fachelli (2015). En la recolección de datos de la investigación 
se realizó la construcción de la Escala de Violencia Escolar en Adolescentes – AVEA, que estuvo 
dirigida a estudiantes de 1°,2°, 3°, 4° y 5° de nivel secundaria de instituciones públicas, Rímac-
Lima 2019. En la medición se emplea el uso de la escala politomica Likert. 
A continuación, se puede apreciar la ficha técnica del instrumento que se utilizó para la 





Titulo original: Escala de Violencia Escolar en Adolescentes (EVEA) 
Autor: Jorge Luis Supo Mamani 
País: Perú 
Año de publicación: 2019 
Ámbito de aplicación: 12 a 17 años 
Administración: Individual o colectivo 
Duración: 15 a 20 minutos 
Finalidad: Evaluación de violencia escolar 
Materiales: Hoja de respuesta, lápiz o lapicero. 
Número de ítems: 24 ítems. 
Objetivo general: Escala diseñadas para medir la violencia escolar en adolescentes a través de sus 
cinco dimensiones. 
Instrucciones: En la prueba se indica a los participantes que deben leer atentamente cada una de 
las preguntas del cuestionario; luego, marca con una (x) la opción que mejor detalla la conducta 
Contando con cinco alternativas de respuesta, “Nunca”, “Casi nunca”, “Alguna veces”, “Casi 
siempre” y “Siempre”, el tiempo establecido de la escala es entre 15 a 20 minutos para ser 
desarrollada, por lo cual los resultados serán obtenidos mediante el manual de calificación. 
Se consiguió el resultado posteriormente de la aplicación validez, por el método de V de Aiken 
luego de haber pasado por 10 criterios de jueces, nos indicó que el instrumento presenta un alto 
índice de validez en cada ítem. 
2.5 Procedimiento 
Para obtener las evidencias de validez y confiabilidad de la Escala para identificar la violencia 
escolar en adolescentes (EVEA), se realizó los siguientes procesos:  
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Se seleccionó una unidad de análisis, que se encuentra ubicada en el distrito del Rímac, se  
realizó un estudio piloto estuvo conformado por 100 estudiantes de 1°,2°,3°, 4° y 5° de nivel de 
secundaria perteneciendo a una institución educativa pública, por lo tanto se solicitó una carta de 
presentación a la escuela profesional de psicología, el documento fue recepcionado firmado por 
el director de la institución educativa, luego de ello se entregó el asentimiento, a su vez  se aplicó 
el instrumento . 
 Para la muestra se escogió una muestra de 885 estudiantes de instituciones públicas de nivel 
secundaria, se presentaron las cartas de presentación para las instituciones elegidas, fue sellada y 
firmada por el director, luego se entregó el documento de asentimiento informado a los 
estudiantes para que realicen la aplicación del instrumento. 
Para finalizar, se introdujeron los datos a través del programa Microsoft Office Excel, SPSS 25 y 
el IBM SPSS AMOS 25; para concluir, se realizó el manual de la escala de violencia escolar en 
adolescentes, contando la prueba con 24 ítems. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
En esta investigación se realizará procedimientos estadísticos, por lo tanto para diseñar la escala 
de violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas públicas, Rímac – Lima, que se 
aplicó cuyas edades asimilan entre 12 a 17 años, se informó sobre la prueba mediante un 
asentimiento informado en el cual los participaron estuvieron de acuerdo a participar, colocando 
lo datos requeridos para validar dicha prueba. 
En la descripción se introdujeron  los datos al programa Microsoft Excel v.2018, continuando con 
ello fue ingresado al programa IBM SPSS Stadistics v.25, para procesar datos. 
De acuerdo a la estadística descriptiva se realizó la distribución de frecuencias absolutas, 
detallando los datos de la muestra. De este modo se utilizó la Prueba de Normalidad de Shapiro-
Wilk, para la determinación del tipo estadístico  inferencial. 
En la homogeneidad se determinó a través de las correlaciones íten-test y dimensión-test 
mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman (rho); por lo tanto, la varianza total 
explicada se consiguió a través del programa IBM SPSS Statistics v.25. 
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Para la determinación en la validez de constructo, se realizó  un análisis a través del análisis 
factorial exploratorio, usando el programa estadístico SPPS v.25, el análisis factorial 
confirmatorio se efectúo mediante el programa estadístico IBM SPSS Amos. 
Como proceso final, para determinar confiabilidad se usó el método de consistencia interna a 
través del coeficiente omega y alfa de Cronbrach, asi mismo se establecieron los baremos 
mediante el programa IBM SPSS Statistics 25. 
2.7 Aspectos éticos 
Se realizaron con compromiso y responsabilidad durante la investigación, se citó información 
necesaria para este trabajo, se coordinó con la directora de la institución educativa del distrito del 
Rímac, dando a conocer el documento para para la autorización, permitiendo aplicar el 
cuestionario, previniendo el plagio o falsedades, respetando las opiniones de los evaluados.Los 
principios éticos en la evaluación psicológica en procesos psicométricos, en el código de ética del 
Psicólogo Peruano, con los artículos 24,36, 79, 81, manifiesta que el psicólogo debe tener el 
consentimiento de la persona para realizar la investigación, si es en un menor de edad debe tener 
la autorización del padre, manteniendo el anonimato del sujeto cuando dicha información es 
usada para la investigación, Colegio de psicólogos del Perú código de ética y deontología (2017). 
De este modo, se tienen en cuenta los aspectos bioéticos son principios que complementan siendo 
utilizados en casos y en decisiones incorporando en aspectos personales, promoviendo las ética  
de la institución, son principios que otorgan un mayor beneficio a los pacientes, esto exige al 
investigador que no infrinjan daños que obliga a los investigadores a no infringir daño 
intencionales manejado por el modo máximo primun non nocere, por lo tanto unos de los 
principios es defender y respetar la autonomía, haciendo referencia a que se valore los derechos, 
finalizando se tiene el principio de justicia que se llega a mencionar lo importante que es dar a la 








Análisis descriptivo de los ítems de la  dimensión violencia verbal de la Escala  de Violencia 










 id Acep. 
1 2 3 4 5 
1 4.63 12.54 43.50 20.34 18.98 3.36 1.07 -0.06 -0.47 0.58 0.67 0.00 SI 
2 22.82 23.05 28.25 14.24 11.64 2.69 1.29 0.28 -0.93 0.57 0.66 0.00 SI 
3 7.80 15.14 35.82 22.71 18.53 3.29 1.16 -0.17 -0.68 0.56 0.65 0.00 SI 
4 6.55 17.40 33.22 23.28 19.55 3.32 1.16 -0.14 -0.78 0.53 0.55 0.00 SI 
5 26.21 30.28 22.37 11.53 9.60 2.48 1.26 0.55 -0.68 0.59 0.63 0.00 SI 
6 11.53 22.82 33.11 17.18 15.37 3.02 1.22 0.09 -0.84 0.60 0.64 0.00 SI 
7 25.42 27.34 26.21 11.19 9.83 2.53 1.25 0.47 -0.72 0.49 0.50 0.00 SI 
Nota: Frecuencia 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, M: Media; DE: Desviación 
estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad; id: Índice de discriminación.
 
 
En la tabla 1 se verifica el análisis de la dimensión de violencia verbal, en donde se puede 
apreciar en los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe 
indicar valores menores a .40 no son aceptables, así como en las medidas de asimetría y las 
medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos resultados no se alejan de la 
distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el valor debe ser menor a .50 
según Detrinidad (2016). 
 
Tabla 2 
Análisis descriptivo de los ítems de la  dimensión hostigamiento de la Escala  de Violencia 









 id Acep. 
1 2 3 4 5 
8 7.12 15.93 31.19 18.08 27.68 3.43 1.24 -0.22 -0.96 0.47 0.67 0.00 SI 
9 18.19 23.73 28.70 13.33 16.05 2.85 1.31 0.22 -1.00 0.54 0.74 0.00 SI 
10 46.21 24.29 16.61 7.23 5.65 2.02 1.19 1.02 0.07 0.25 0.29 0.00 NO 
11 10.85 17.18 24.52 18.76 28.70 3.37 1.34 -0.26 -1.12 0.52 0.61 0.00 SI 
12 9.49 20.23 29.60 19.44 21.24 3.23 1.26 -0.08 -1.00 0.58 0.68 0.00 SI 
13 14.35 24.29 30.06 15.25 16.05 2.94 1.27 0.16 -0.95 0.58 0.68 0.00 SI 
Nota: Frecuencia 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, M: Media; DE: Desviación 
estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 




En la tabla 2 se verifica el análisis de la dimensión hostigamiento, en donde se puede apreciar en 
los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar 
valores menores a .40 no son aceptables, por lo tanto el ítem 10 no es tomado en cuenta debido a 
que no cumple con los requisitos, así como en las medidas de asimetría y las medidas de curtosis 
están cercanas a 1, lo que muestra que estos resultados no se alejan de la distribución normal. 




Análisis descriptivo de los ítems de la  dimensión exclusión social de la Escala  de Violencia 









 id Acep. 
1 2 3 4 5 
14 13.22 20.90 36.50 13.90 15.48 2.98 1.22 0.12 -0.78 0.49 0.58 0.00 SI 
15 37.74 27.34 18.87 8.25 7.80 2.21 1.25 0.82 -0.32 0.57 0.68 0.00 SI 
16 37.18 22.94 22.71 8.36 8.81 2.29 1.28 0.70 -0.56 0.54 0.65 0.00 SI 
17 35.48 23.62 21.69 9.83 9.38 2.34 1.30 0.64 -0.69 0.50 0.66 0.00 SI 
18 27.57 28.36 25.08 9.04 9.94 2.45 1.26 0.58 -0.60 0.51 0.67 0.00 SI 
19 23.73 19.44 31.86 13.33 11.64 2.70 1.29 0.24 -0.92 0.35 0.42 0.00 SI 
Nota: Frecuencia 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, M: Media; DE: Desviación 
estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad; id: Índice de discriminación.
 
 
En la tabla 3 se verifica el análisis de la dimensión violencia  social., en donde se puede apreciar 
en los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar 
valores menores a .40 no son aceptables, así como en las medidas de asimetría y las medidas de 
curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos resultados no se alejan de la distribución 











Análisis descriptivo de los ítems de la  dimensión violencia mediante las redes sociales de la 









 id Acep. 
1 2 3 4 5 
20 27.57 21.81 25.31 12.99 12.32 2.61 1.34 0.36 -1.00 0.62 0.58 0.00 SI 
21 22.71 21.36 28.25 14.24 13.45 2.74 1.32 0.24 -1.01 0.66 0.64 0.00 SI 
22 33.45 19.21 23.05 11.41 12.88 2.51 1.39 0.46 -1.03 0.62 0.58 0.00 SI 
23 33.79 21.81 21.92 10.17 12.32 2.45 1.37 0.54 -0.90 0.65 0.62 0.00 SI 
24 38.64 22.26 19.66 8.36 11.07 2.31 1.35 0.72 -0.68 0.63 0.59 0.00 SI 
25 34.35 22.37 23.39 9.27 10.62 2.39 1.32 0.59 -0.76 0.57 0.63 0.00 SI 
26 50.28 18.31 17.63 7.57 6.21 2.01 1.24 1.00 -0.12 0.69 0.77 0.00 SI 
27 55.71 15.48 15.59 8.70 4.52 1.91 1.21 1.09 0.01 0.65 0.73 0.00 SI 
Nota: Frecuencia 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, M: Media; DE: Desviación 
estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 
discriminación; h2: Comunalidad; id: Índice de discriminación.
 
En la tabla 4 se verifica el análisis de la dimensión violencia mediante las redes sociales, en 
donde se puede apreciar en los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la 
comunalidad debe indicar valores menores a .40 no son aceptables, así como en las medidas de 
asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos resultados no se 
alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el valor debe ser 
menor a .50 según Detrinidad (2016). 
 
Tabla 5 
Análisis descriptivo de los ítems de la  dimensión conductas violentas de la Escala  de Violencia 









 id Acep. 
1 2 3 4 5 
28 32.20 28.25 21.92 8.59 9.04 2.34 1.26 0.69 -0.50 0.65 0.55 0.00 SI 
29 29.15 26.44 23.95 11.07 9.38 2.45 1.27 0.53 -0.73 0.69 0.60 0.00 SI 
30 32.43 23.28 22.71 10.96 10.62 2.44 1.32 0.54 -0.84 0.70 0.61 0.00 SI 
31 35.03 24.86 23.28 8.02 8.81 2.31 1.27 0.69 -0.52 0.63 0.52 0.00 SI 
32 32.77 25.65 22.60 9.60 9.38 2.37 1.28 0.62 -0.65 0.70 0.60 0.00 SI 
33 38.98 25.76 18.76 9.72 6.78 2.20 1.24 0.79 -0.42 0.68 0.58 0.00 SI 
34 33.90 23.05 20.56 11.07 11.41 2.43 1.35 0.56 -0.88 0.74 0.67 0.00 SI 
35 26.89 27.46 23.50 12.20 9.94 2.51 1.28 0.49 -0.79 0.66 0.55 0.00 SI 
36 52.20 18.98 13.45 7.91 7.46 1.99 1.28 1.09 -0.03 0.61 0.70 0.00 SI 
37 58.31 15.59 12.88 7.23 5.99 1.87 1.23 1.25 0.36 0.62 0.70 0.00 SI 
38 55.93 16.27 15.48 5.20 7.12 1.91 1.25 1.21 0.34 0.55 0.63 0.00 SI 
Nota: Frecuencia 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, M: Media; DE: Desviación 
estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 




En la tabla 5 se verifica el análisis de la dimensión conductas violentas, en donde se puede 
apreciar en los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe 
indicar valores menores a .40 no son aceptables, así como en las medidas de asimetría y las 
medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos resultados no se alejan de la 
distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el valor debe ser menor a .50 
según Detrinidad (2016). 
 
Tabla 6  
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de Violencia 
Escolar en Adolescentes – EVEA (n= 885). 





Ajuste Absoluto  
X²/gl Razón chi cuadrado/ 
grados libertad 




GFI Índice de bondad de 
ajuste 
0.822 ≥ 0.90 
(Ajuste medio) 
(Hu y Bentler,1999) 
RMSEA Índice de bondad de 
ajuste ajustado 
0.064 ≤ 0.08 
(Aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 
SRMR  Residuo estandarizado 
cuadrático medio 





Ajuste Comparativo  
CFI Índice de ajuste 
comparativo 
 0.855 ≥ 0.90 
(Aceptable) 
(Bentler y Bonett,1980) 
TLI Índice de Tuker - 
Lewis 
 0.844 ≥ 0.90 
(Aceptable) 
(Hu y Bentler,1999) 
En la tabla 6 se puede observar los datos alcanzados por el análisis factorial confirmatorio, 
obteniendo en sus índices de ajuste un valor de X²/gl= 2.880, lo cual indica un ajuste no aceptable 
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(Bentler, 1989). El valor GFI= 0.822 mostrando un ajuste medio, asimismo el valor del RMSEA= 
0.064 indicando un valor no  aceptable (Hu y Bentler, 1999). También el SRMR= 0.093 
considerado aceptable (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Por otro lado el CFI= 
0.855, indicando  un ajuste no aceptable (Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.844 considerado no 
aceptable (Hu y Bentler, 1999).  
Análisis factorial confirmatorio 
Se examinó el ajuste del modelo en base a las 5 dimensiones de la Escala de Violencia en 
Adolescentes – EVEA mediante el análisis factorial confirmatorio (n=885). 
 
 
Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de las dimensiones de la  Escala de Violencia Escolar 






















































































































































































































































































































En la tabla 7 se observa  la estructura de la Escala para medir violencia escolar en adolescentes 
(EVEA) con su relativamente en la agrupación de ítems. Se han distribuido los ítems en 5 
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factores; la primera dimensión denominada “Conductas violentas” (28, 29, 30, 31 ,32, 33, 34 y 
35), posee cargas factoriales entre .5 y .7, la segunda dimensión “violencia mediante las redes 
sociales” (22, 23, 24, 25, 26) posee cargas factoriales que oscilan entre .6 y .8, la tercera 
dimensión “Exclusión social” (9, 15, 16, 17) posee cargas factoriales que oscilan entre .3 y .7, la 
cuarta dimensión “violencia verbal” (1, 2, 3 y 4), posee cargas factoriales que oscilan en .6, la 
quinta dimensión “hostigamiento” (36, 37, 38) posee cargas factoriales que oscilan entre .5 y .7, 
según Bandalos y Finney (2010) las cargas factoriales se deben encontrar por encima de .30 o .40 
para cada factor. Por lo tanto el objetivo principal el estudio fue el reducir o encontrar nuevos 
factores, el AFE podría ser adecuado; de acuerdo a que se busca la estructura determinada lo 
adecuado es usar el AFC (Méndez, 2012). 
 
Tabla 8 
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de Violencia 
Escolar en Adolescentes – EVEA (n= 885). 







Ajuste Absoluto   
X²/gl Razón chi cuadrado/ 
grados libertad 
2.880 0.648 ≤ 5.00 
(Aceptable) 
(Bentler, 1989) 
GFI Índice de bondad de 
ajuste 




RMSEA Índice de bondad de 
ajuste ajustado 




SRMR  Residuo estandarizado 
cuadrático medio 






Ajuste Comparativo   
CFI Índice de ajuste 
comparativo 




TLI Índice de Tuker - 
Lewis 




En la tabla 8 se puede observar los datos alcanzados por el análisis factorial confirmatorio, 
obteniendo en sus índices de ajuste un valor de X²/gl= 0.648, lo cual indica un ajuste muy bueno 
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pero aceptable (Bentler, 1989). El valor GFI= 0.940 mostrando un ajuste medio, asimismo el 
valor del RMSEA= 0.044 indicando un valor aceptable (Hu y Bentler, 1999). También el 
SRMR= 0.061 considerado aceptable (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Por 
otro lado el CFI= 0.958  indicando  un ajuste aceptable (Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.952 
considerado aceptable (Hu y Bentler, 1999).  
Análisis factorial confirmatorio 
Se examinó el ajuste del modelo en base a las 5 dimensiones de la Escala de Violencia en 
Adolescentes – EVEA mediante el análisis factorial confirmatorio (n=885). 
 
Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de las dimensiones de la  Escala de Violencia Escolar 




Evaluación de supuestos previos al análisis exploratorio de la Escala de violencia escolar en 













En la tabla 9 se observa las medidas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para la escala de violencia 
escolar en adolescentes es de .820 se considera adecuado para el análisis factorial exploratorio. 
Por otro lado, la significancia de la Prueba de esfericidad de Bartlett se consiguió una 




Varianza total explicada de la Escala de violencia escolar en adolescentes – EVEA (n=885). 
 











1 2.979 59.574 59.574 2.979 59.574 59.574 
2 0.788 15.769 75.344 0.788 15.769 75.344 
3 0.506 10.126 85.470 0.506 10.126 85.470 
4 0.412 8.232 93.701 0.412 8.232 93.701 
5 0.315 6.299 100.000 0.315 6.299 100.000 
 
En la tabla 10, se puede observar que un 100.00% con cinco factores en la varianza total, así 
mismo nos menciona que la prueba es aceptable al equivalente mayor de 50% de la escala en 








Confiabilidad por consistencia interna Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega de la Escala de 
violencia escolar en adolescentes – EVEA (n=885). 
 
Dimensiones Alfa de Cronbach Coeficiente Omega de 
Mc Donald 
Nª ítems 
Conductas violentas 0.899 0.900 8 
Violencia mediante las redes 
sociales 
 
0.840 0.842 5 
Violencia social 0.810 0.812 4 
Violencia verbal 0.785 0.787 4 
Hostigamiento 0.760 0.762 3 
TOTAL 0.930 0.950 24 
 
En la tabla 11 se observa en la consistencia interna de la Escala de Violencia Escolar en 
Adolescentes, a través del método Alfa de Cronbach en los valores la variable y sus dimensiones 
fluctúan entre .70 y .90 indicando que la confiabilidad es adecuada (Oviedo y Campo, 2005, 
p.577). Asimismo, se realizó mediante el Coeficiente Omega de Mc Donald de 0.950 dando 
como resultado alto de confiabilidad, indicando que la fiabilidad es buena (Ventura y Caycho, 
2017, p. 626). 
 
Tabla 12 




Conductas violentas 0.000 
Violencia mediante las redes sociales 0.000 
Violencia social 0.000 








En la tabla 12 se aprecia la prueba de normalidad a través de Shapiro-wilk de la Escala de 
Violencia Escolar en Adolescentes (n=885), se comprueba que p es menor .05, por lo cual se 
utilizara estadísticos no paramétrico.  
 
Tabla 13  
En la prueba U de Mann-Whitney de la escala de violencia escolar en adolescentes (n=885) 
 
Estadísticos de prueba 












Varón 706 452.75 319641.00 
56304.000 72414.000 -2.254 0.024 
Mujer 179 404.55 72414.00 
Conductas 
violentas 
Varón 706 449.00 316997.50 
58947.500 75057.500 -1.389 0.165 




Varón 706 442.92 312700.50 
63129.500 312700.500 -0.019 0.985 Mujer 179 443.32 79354.50 
Violencia 
social 
Varón 706 459.01 324064.50 
51880.500 67990.500 -3.714 0.000 
Mujer 179 379.84 67990.50 
Violencia 
verbal 
Varón 706 451.21 318557.00 
57388.000 73498.000 -1.905 0.057 
Mujer 179 410.60 73498.00 
Hostigamiento 
Varón 706 455.91 321872.00 
54073.000 70183.000 -3.053 0.002 
Mujer 179 392.08 70183.00 
 
En la tabla 13 se observa que si existen diferencias significativas entre los componentes de la 
Escala de Violencia Escolar en Adolescentes en relación al sexo, debido a que los valores 
alcanzados de p para las variables y los componentes no fueron superiores a 0.05, demostrando 








Tabla 14  
Baremos de la escala de violencia escolar en adolescentes (n=885) 
 












Hostigamiento TOTAL Niveles 
1 8,00 5,00 4,00 4,00 3,00 29,00 
Bajo 
10 9,00 5,00 5,00 8,00 3,00 36,00 
20 12,00 7,00 6,00 10,00 3,00 41,00 
30 14,00 8,00 7,00 11,00 3,00 47,00 
40 16,00 9,40 8,00 11,00 4,00 52,00 
Promedio 
50 18,00 11,00 9,00 12,00 5,00 57,00 
60 20,00 12,00 10,00 13,00 6,00 62,00 
70 23,00 14,00 12,00 14,20 7,00 68,00 
80 25,00 16,00 13,00 16,00 8,00 74,00 
Alto 90 30,00 19,00 16,00 18,00 10,00 84,40 
99 40,00 25,00 20,00 20,00 15,00 115,42 
 
En la tabla 14, se pueden apreciar los percentiles creados para el modelo propuesto de la Escala 
de Violencia Escolar en Adolescentes, se establecen puntuaciones, por lo tanto se puede medir a 
















La escala para medir violencia escolar en adolescentes de instituciones públicas en el distrito del 
Rímac, ayuda a reconocer el nivel de peligro que existe dentro de las instituciones educativas, en 
el que los adolescentes son víctimas a la violencia escolar. Las conductas violentas hacia la 
víctima, es un comportamiento repetitivo, resultando ser un objeto de abuso, por lo tanto, no solo 
se trata de un daño físico o psicológico también ocasiona un daño moral provocando humillar 
(Ortega, 1997).  
 
Por lo que, la escala explora dicho riesgo a través de cinco factores predominantes, en este 
trabajo de investigación se presenta un enfoque sustentado en el enfoque cognitivo social así 
también en la teoría sociocultural que se refleja en la interacción social que tiene en el individuo 
obteniendo habilidades cognitivas. 
 
El objetivo general de esta investigación realizada fue construir una escala que pueda permitir 
medir la violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas públicas en el distrito del 
Rímac, para la determinación de las evidencias de validez y confiabilidad en la muestra de 885 
estudiantes, todavía no existen instrumento nacional que pueda evaluar  en el Perú este problema 
que afecta a nivel nacional. Las investigaciones internacionales que se realizaron teniendo como 
un objetivo más cercano a la variable, en el contexto español y chileno. Por lo tanto, la escala 
obtuvo las evidencias de fiabilidad y validez adecuadas que permiten su aplicación en el contexto 
peruano. Se realizó un estudio para la evidencia de la validez de contenido a través de la V de 
Aiken, mediante esto se verifico que todos los ítems superan el índice de 0.80, por lo tanto, entre 
los diez jueces estuvieron de acuerdo a los ítems propuestos, sobre la pertinencia, relevancia y 
claridad de los reactivos.  
 
Al comienzo de la construcción de la Escala de la Violencia Escolar en adolescentes – EVEA se 
construyó con 47 ítems con 5 dimensiones establecidas. Luego de realizar el estudio piloto 
(n=100) se eliminaron 9 ítems, (2, 4, 9, 13, 15, 24,25 y 39) quedando 38 reactivos, resaltando que 
no llego haber alguna alteración en la formación de los ítems y dimensiones se conservaron como 
al inicio estaba establecido. 
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En relación análisis de la dimensión de violencia verbal, en donde se puede apreciar en los 
valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar valores 
menores a .40 no son aceptables, todos los ítems cumplen con los índices requeridos, así como en 
las medidas de asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos 
resultados no se alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el 
valor debe ser menor a.50 según Detrinidad (2016). 
 
Mediante el análisis de la dimensión hostigamiento, en donde se puede apreciar en los valores de 
índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar valores menores a 
.40 no son aceptables, por lo tanto el ítem 10 no es tomado en cuenta debido a que no cumple con 
los requisitos, así como en las medidas de asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, 
lo que muestra que estos resultados no se alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el 
índice de discriminación el valor debe tener .50 según Detrinidad (2016). 
 
En relación el análisis de la dimensión exclusión social, en donde se puede apreciar en los valores 
de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar valores menores 
a .40 no son aceptables, todos los ítems cumplen con los índices requeridos, así como en las 
medidas de asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos 
resultados no se alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el 
valor debe tener .50 según Detrinidad (2016). 
 
Mediante el análisis de la dimensión violencia mediante las redes sociales, en donde se puede 
apreciar en los valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe 
indicar valores menores a .40 no son aceptables, todos los ítems cumplen con los índices 
requeridos, así como en las medidas de asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, lo 
que muestra que estos resultados no se alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el 
índice de discriminación el valor debe tener .50 según Detrinidad (2016). 
 
En relación al análisis de la dimensión conductas violentas, en donde se puede apreciar en los 
valores de índice de homogeneidad son superiores a .30, en la comunalidad debe indicar valores 
menores a .40 no son aceptables, todos los ítems cumplen con los índices requeridos, así como en 
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las medidas de asimetría y las medidas de curtosis están cercanas a 1, lo que muestra que estos 
resultados no se alejan de la distribución normal. (Sireci, 1998); en el índice de discriminación el 
valor debe tener .50 según Detrinidad (2016). 
 
Por lo tanto, para la distribución de los ítems de los factores utilizados en muestra realizada, 
teniendo en base al modelo teórico Valadez y Gonzalez (2007) a partir de ellos se plantea la 
escala de violencia escolar en adolescentes (24 ítems) se distribuyó en 5 dimensiones, luego de 
realizar el análisis factorial  el componente rotado se sugiere a modificar el orden de los ítems, 
llegando a  la reducción a 5 dimensiones para tener una adecuada estructura, las cuales son 
violencia verbal , hostigamiento, exclusión social, violencia mediante las redes sociales y 
conductas violentas. 
De acuerdo a los resultados del análisis factorial confirmatorio Modelo 1, donde la muestra es 
885 se observa 5 dimensiones, obteniendo valores inadecuados en sus índices de ajuste un valor 
de X²/gl= 2.880, lo cual indica un ajuste no aceptable (Bentler, 1989). El valor GFI= 0.822 
mostrando un ajuste medio, asimismo el valor del RMSEA= 0.064 indicando un valor no  
aceptable (Hu y Bentler, 1999). También el SRMR= 0.093 considerado aceptable (Escobedo, 
Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Por otro lado el CFI= 0.855, indicando  un ajuste no 
aceptable (Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.844 considerado no aceptable (Hu y Bentler, 
1999).  
Los resultados respecto al análisis factorial confirmatorio Modelo 2, donde la muestra es 885 se 
observa 5 dimensiones, obteniendo valores adecuados, en sus índices de ajuste un valor de X²/gl= 
0.648, lo cual indica un ajuste muy bueno pero aceptable (Bentler, 1989). El valor GFI= 0.940 
mostrando un ajuste medio, asimismo el valor del RMSEA= 0.044 indicando un valor aceptable 
(Hu y Bentler, 1999). También el SRMR= 0.061 considerado aceptable (Escobedo, Hernández, 
Estebané y Martínez, 2016). Por otro lado el CFI= 0.958  indicando  un ajuste aceptable (Bentler 
y Bonett, 1980) y el TLI= 0.952 considerado aceptable (Hu y Bentler, 1999).  
Se realizó el análisis de confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Violencia Escolar 
en Adolescentes, a través del método Alfa de Cronbach en los valores la variable y sus 
dimensiones fluctúan entre .70 y .90 indicando que la confiabilidad es adecuada (Oviedo y 
Campo, 2005, p.577). Asimismo, se realizó mediante el Coeficiente Omega de Mc Donald de 
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0.950, dando como resultado alto de confiabilidad, indicando que la fiabilidad es buena (Ventura 
y Caycho, 2017, p. 626). 
Para realizar el análisis de la prueba de normalidad mediante el Shapiro-Wilk para la Escala de 
Violencia de Violencia Escolar en Adolescentes (n=885) se comprueba que la significancia es 
menor a 0.05 (p<0.05); por lo cual, se utilizara estadísticos no paramétrico, de acuerdo a que los 
datos no se ajustan a la normalidad se utilizó lo percentiles para las normas de interpretación 
(Pedrosa, Juarros, Robles, Basteiro y García, 2015). 
Por último la  Escala de Violencia Escolar en Adolescentes (EVEA) tiene un total de 24 ítems, 


















V. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: Se obtuvo la validez de contenido mediante el criterio de jueces, a través la prueba 
V de Aiken obteniendo (>.80), por lo tanto se aprobaron los 46 ítems planteados. 
 
SEGUNDA: Se realizó el análisis estadístico de los ítems evidenciándose apropiados índices de 
ajuste en cuanto a la media, la desviación estándar, los índices de homogeneidad corregida, las 
comunalidades y el índice de discriminación.  
TERCERA: Se exploró las evidencias de validez por medio de la estructura interna mediante el 
análisis factorial confirmatorio, en modelo 2 evidenciando adecuados índices de ajuste: X²/gl= 
0.648, GFI= 0.940, RMSEA= 0.044, SRMR= 0.061, CFI= 0.958  y el TLI= 0.952  
 
CUARTA: Se estableció las evidencias de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y el 
Coeficiente Omega de Mc Donald, obteniéndose índices de 0.93 y 0.95, dando como resultado al 
instrumento una confiabilidad aceptable.  
 
QUINTA: Se realizaron las normas de interpretación de la Escala para medir violencia escolar en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito del Rímac a partir del uso de 
percentiles, estableciendo las siguientes clasificaciones: bajo,  moderado y alto.  
 
SEXTA: Se construyó el manual requerido para la Escala de Violencia Escolar en Adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
PRIMERA: Es recomendable continuar con los estudios psicométricos de la Escala para medir 
violencia escolar en adolescentes – EVEA, en poblaciones similares para dar aportes a 
investigaciones futuras, para poder obtener una profunda información sobré la violencia escolar a 
futuro. 
 
SEGUNDA: Se recomienda que en los próximos estudios se exploren otros factores que tengan 
relación con la violencia escolar. 
 
TERCERA: Se sugiere aplicar la prueba Escala para medir violencia escolar en adolescentes – 
EVEA, en poblaciones de diferentes edades, para que se pueda seguir cooperando en la 
investigación de la variable de estudio. 
CUARTA: Es recomendable que las futuras investigaciones se realicen un diferente tipo de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Construcción de una escala para medir violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 2019 
Problemas de investigación Objetivos Método Instrumento 
 
¿Reúne la escala para medir 
violencia escolar en 
adolescentes de I.E. públicas  
en el distrito del Rímac, 2019, 
las propiedades psicométricas 
adecuadas para su aplicación? 
General:  
 
Construir una Escala para medir 
Violencia Escolar en adolescentes 
(EVEA)  de instituciones educativas 




a) Determinar la validez de contenido 
a través del criterio de jueces, 
b) Determinar la validez de 
constructo a través del análisis 
factorial, c) Examinar  las evidencias 
por medio de consistencia interna d) 
Establecer las evidencias de 
confiabilidad, e) Elaborar normas de 
interpretación para su utilización. 
 
Diseño: instrumental  
Tipo: psicométrico Nivel: tecnológico  
Población: 885 estudiantes de primero 
a quinto grado de secundaria de 2 
instituciones educativas.  
Muestra: 1371 escolares de ambos 
sexos entre 12 y 17 años de edad.  
Muestreo: no probabilístico por 
conveniencia.  
Estadísticos: frecuencias, media, 
desviación estándar, asimetría, curtosis, 
IHC, comunalidades, índices de ajuste, 
Alfa de Cronbach, Coeficiente Omega 
de Mc Donald, Prueba de Kolmogorov 
Escala para medir violencia escolar en 
adolescentes (EVEA) creada en el por Supo 
(2019), que evidencia índices de ajuste que 
confirman la pertinencia de las teorías 
empleadas y que obtuvo una consistencia 
interna genera según el Alfa de Cronbach de 
0.89 y según el Coeficiente Omega Mc 
Donald de 0.93, aplicada a una muestra de 
885 en estudiantes de secundaria de 


















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Construcción de una escala para medir violencia escolar en adolescentes de instituciones educativas públicas, Rímac - Lima 2019 
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violencia es el empleo 
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Anexo. 3 Instrumento versión preliminar. 
ESCALA (AVEA) 
(Supo, 2019) 
Colegio: _________________________________________________________________________  
Grado y Sección______________ Edad: _________Sexo: (M) (F) Fecha: ___________________ 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que describen el comportamiento de tus compañeros de clase que se realizan 
dentro de la institución educativa. Debes leer atentamente cada una de las preguntas del cuestionario; luego, marca con una X la 
opción que mejor detalla la conducta que tuvieron tus compañeros hacia tus compañeros.  





N° PREGUNTAS N CN AV CS S 
1 Los alumnos insultan a sus compañeros. N CN AV CS S 
2 Los padres de familia gritan a los alumnos. N CN AV CS S 
3 Los alumnos ponen apodos a sus compañeros. N CN AV CS S 
4 Los alumnos imitan a sus compañeros poniéndolos en ridículo. N CN AV CS S 
5 El personal administrativo llama la atención sin ningún motivo a los 
alumnos. 
N CN AV CS S 
6 Los alumnos interrumpen las clases. N CN AV CS S 
7 Los alumnos inventan rumores de sus compañeros o profesores. N CN AV CS S 
8 Los padres de familia agreden verbalmente a los alumnos. N CN AV CS S 
9 Los profesores no escuchan a los cuando tienen problemas. N CN AV CS S 
10 Los alumnos molestan en grupos a sus compañeros. N CN AV CS S 
11 Los alumnos amenazan a sus compañeros para que le hagan su tarea. N CN AV CS S 
12 Los alumnos intimidan a sus compañeros. N CN AV CS S 
13 Los alumnos se burlan de sus compañeros cuando  participa en clase. N CN AV CS S 
14 Los alumnos no ayudan a sus compañeros en las actividades 
escolares. 













15 Los alumnos rechazan a sus compañeros por su origen racial o nivel 
económico. 
N CN AV CS S 
16 Los alumnos excluyen  a sus compañeros de actividades escolares. N CN AV CS S 
 
17 
Los alumnos excluyen a sus compañeros en grupos de redes sociales. N CN AV CS S 
18 El personal administrativo no le toma atención a los alumnos cuando 
necesitan ayuda. 
N CN AV CS S 
 
19 
Los alumnos no hacen participar  a sus compañeros en los juegos a la 
hora del recreo. 
N CN AV CS S 
20 Los alumnos excluyen a sus compañeros de grupos en redes sociales. N CN AV CS S 
21 Los alumnos publican fotos de sus compañeros en redes sociales. N CN AV CS S 
22 Los alumnos crean un grupo en redes sociales donde se burlan de sus 
compañeros. 
N CN AV CS S 
23 
 
Los alumnos hacen bromas pesadas (enviando videos desagradables, 
audios o ruidos extraños, entre otras coas). 
N CN AV CS S 
24 Los alumnos escriben mensajes a las cuentas de (facebook, twitter, 
instagram) de sus compañeros para ridiculizarlos. 
N CN AV CS S 
25 Los alumnos llaman a sus compañeros por el celular para insultarlos. N CN AV CS S 
26 Los alumnos amenazan a sus compañeros con publicar sus videos en 
las redes sociales. 
N CN AV CS S 
27 Los alumnos graban a sus profesores para burlarse de ellos. N CN AV CS S 
28 Los alumnos se pelean entre sus compañeros. N CN AV CS S 
29 Los alumnos empujan a sus compañeros. N CN AV CS S 
30 Los alumnos golpean a sus compañeros con las manos  o patadas N CN AV CS S 
31 Los alumnos hacen bromas pesadas golpeando a sus compañeros. N CN AV CS S 
32 Los alumnos golpean a sus compañeros con objetos. N CN AV CS S 
33 Los alumnos rompen las pertenencias de sus compañeros. N CN AV CS S 
34 Los alumnos arrojan objetos al profesor. N CN AV CS S 
35 Los alumnos amenazan a sus compañeros mediante gestos. N CN AV CS S 
36 Los alumnos hacen bromas pesadas a sus compañeros  a través de las 
redes sociales. 
N CN AV CS S 
47 
 
37 Los alumnos se burlan de sus compañeros. N CN AV CS S 
38 Los alumnos amenazan a sus compañeros por mensajes mediante las 
redes sociales. 
N CN AV CS S 
39 Los alumnos encierran a sus en el salón. N CN AV CS S 
40 Los profesores emplean castigos físicos hacia los alumnos. N CN AV CS S 
41 Los alumnos esconden las cosas de sus compañeros N CN AV CS S 
42 Los alumnos agreden en grupos a sus compañeros. N CN AV CS S 
43 El personal administrativo hace empleo de castigos cuando los 
alumnos llegan tarde a la institución educativa. 
N CN AV CS S 
44 Los alumnos destruyen objetos de la institución educativa. N CN AV CS S 
45 Los alumnos roban las pertenencias de sus compañeros o profesores. N CN AV CS S 


















Anexo 4. Instrumento versión final. 
ESCALA (AVEA) 
(Supo, 2019) 
Colegio: _________________________________________________________________________  
Grado y Sección______________ Edad: _________Sexo: (M) (F) Fecha: ___________________ 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que describen el comportamiento de tus compañeros de clase que se realizan 
dentro de la institución educativa. Debes leer atentamente cada una de las preguntas del cuestionario; luego, marca con una X la 
opción que mejor detalla la conducta que tuvieron tus compañeros hacia tus compañeros.  






N° PREGUNTAS N CN AV CS S 
1 Los alumnos se pelean entre sus compañeros. N CN AV CS S 
2 Los alumnos empujan a sus compañeros. N CN AV CS S 
3 Los alumnos golpean a sus compañeros con las manos  o patadas N CN AV CS S 
4 Los alumnos hacen bromas pesadas golpeando a sus compañeros. N CN AV CS S 
5 Los alumnos golpean a sus compañeros con objetos. N CN AV CS S 
6 Los alumnos rompen las pertenencias de sus compañeros. N CN AV CS S 
7 Los alumnos arrojan objetos al profesor. N CN AV CS S 
8 Los alumnos amenazan a sus compañeros mediante gestos. N CN AV CS S 
9 Los alumnos crean un grupo en redes sociales donde se burlan de sus 
compañeros. 
N CN AV CS S 
10 Los alumnos hacen bromas pesadas (enviando videos desagradables, 
audios o ruidos extraños, entre otras cosas). 
N CN AV CS S 
11 Los alumnos escriben mensajes a las cuentas de (facebook, twitter, 
instagram) de sus compañeros para ridiculizarlos. 
N CN AV CS S 
12 Los alumnos llaman pro el celular para insultarlos. N CN AV CS S 
13 Los alumnos amenazan a sus compañeros con publicar sus videos en 
las redes sociales. 













14 Los profesores no escuchan a los cuando tienen problemas. N CN AV CS S 
15 Los alumnos rechazan a sus compañeros por su origen racial o nivel 
económico. 
N CN AV CS S 
16 Los alumnos excluyen  a sus compañeros de actividades escolares. N CN AV CS S 
17 Los alumnos excluyen a sus compañeros en grupos de redes sociales. N CN AV CS S 
18 Los alumnos insultan a sus compañeros. N CN AV CS S 
19 Los padres de familia gritan a los alumnos. N CN AV CS S 
20 Los alumnos ponen apodos a sus compañeros. N CN AV CS S 
21 Los alumnos imitan a sus compañeros poniéndolos en ridículo. N CN AV CS S 
22 Los alumnos hacen bromas pesadas a sus compañeros  a través de las 
redes sociales. 
N CN AV CS S 
23 Los alumnos se burlan de sus compañeros. N CN AV CS S 
24 Los alumnos amenazan a sus compañeros por mensajes mediante las 
redes sociales. 












































Anexo 8. Resultados del piloto 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala para medir violencia escolar en adolescentes 
(EVEA) 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Violencia Física de la escala de violencia 
escolar de las instituciones públicas del distrito del Rímac. 







P1 2.21 1.066 0.282 -0.810 0.330 0.556 SI 
P2 3.18 1.381 -0.143 -1.211 0.444 0.398 NO 
P3 2.37 1.178 0.224 -1.041 0.437 0.458 SI 
P4 4.61 0.994 -2.863 7.379 -0.100 0.692 NO 
P5 3.24 1.319 -0.186 -1.002 0.472 0.493 SI 
P6 2.23 1.205 0.605 -0.604 0.457 0.600 SI 
P7 3.58 1.372 -0.662 -0.764 0.435 0.465 SI 
P8 2.59 1.342 0.303 -0.956 0.430 0.528 SI 
P9 4.32 1.053 -1.630 2.144 0.241 0.675 NO 
P10 3.06 1.377 -0.015 -1.035 0.199 0.561 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 
 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Violencia Verbal de la escala de violencia 
escolar de las instituciones públicas del distrito del Rímac. 







P11 1.99 1.059 0.854 0.142 0.395 0.513 SI 
P12 3.34 1.409 -0.230 -1.231 0.372 0.345 SI 
P13 4.16 1.061 -1.052 0.217 0.215 0.525 NO 
P14 1.97 1.029 0.458 -1.237 0.431 0.398 SI 
P15 2.83 1.477 0.165 -1.281 0.313 0.383 SI 
P16 2.50 1.403 0.593 -0.904 0.515 0.733 SI 
P17 4.18 1.201 -1.248 0.340 0.359 0.468 NO 
P18 3.21 1.274 -0.165 -0.817 0.578 0.598 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 






Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Exclusión Social de la escala de violencia 
escolar de las instituciones públicas del distrito del Rímac. 







P19 2.52 1.114 0.239 -0.697 0.255 0.665 SI 
P20 3.45 1.298 -0.326 -0.971 0.544 0.666 SI 
P21 3.52 1.235 -0.359 -0.812 0.155 0.408 SI 
P22 3.02 1.318 0.017 -0.947 0.351 0.346 SI 
P23 3.68 1.294 -0.464 -0.995 0.438 0.807 SI 
P24 3.10 1.168 -0.082 -0.456 0.173 0.669 NO 
P25 4.02 1.180 -1.017 0.127 0.342 0.377 NO 
P26 3.41 1.386 -0.286 -1.135 0.376 0.559 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 
 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Violencia a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la escala de violencia escolar de las instituciones públicas del 
distrito del Rímac. 







P27 3.80 1.303 -0.599 -0.884 0.758 0.763 SI 
P28 3.31 1.482 -0.343 -1.262 0.560 0.696 SI 
P29 3.85 1.445 -0.900 -0.586 0.659 0.598 SI 
P30 3.78 1.260 -0.717 -0.514 0.569 0.639 SI 
P31 4.10 1.159 -1.072 0.182 0.579 0.523 SI 
P32 3.61 1.317 -0.568 -0.743 0.387 0.614 SI 
P33 4.19 1.178 -1.248 0.438 0.583 0.626 SI 
P34 4.34 1.047 -1.533 1.624 0.556 0.530 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 
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Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Intimidación escolar de la escala de violencia 
escolar de las instituciones públicas del distrito del Rímac. 







P35 3.34 1.335 -0.259 -0.938 0.524 0.458 SI 
P36 3.38 1.362 -0.428 -0.982 0.595 0.477 SI 
P37 3.20 1.456 -0.156 -1.297 0.634 0.532 SI 
P38 3.61 1.230 -0.641 -0.274 0.570 0.444 SI 
P39 4.56 0.880 -2.275 5.121 0.255 0.528 NO 
P40 3.57 1.305 -0.490 -0.756 0.647 0.681 SI 
P41 3.79 1.313 -0.586 -0.933 0.632 0.516 SI 
P42 3.27 1.455 -0.284 -1.255 0.483 0.475 SI 
P43 3.45 1.242 -0.367 -0.721 0.628 0.574 SI 
P44 4.43 1.139 -2.124 3.538 0.410 0.547 SI 
P45 4.46 1.096 -2.083 3.384 0.517 0.614 SI 
P46 4.24 1.129 -1.176 0.113 0.570 0.619 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 
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La Organización Mundial de la Salud especifica la violencia 
como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. 
Existen distintos tipos de violencia, y lo que para una persona 
puede ser violento, para otra puede no serlo; la noción de lo que 
son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que 
constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una 
continua revisión, a medida que evolucionan los valores y las 
normas sociales (OPS, 2002). 
Las escuelas se les considera como una institución social 
principalmente para el incremento de la sociedad, dando 
procesos de instrucción y de socialización, así como en el 
entorno familiar o su contexto cultural, siendo responsables de 
la incorporación social de los adolescentes Ortega, (1997, p. 
77). 
En el contexto educativo se da una importancia, el niño logra 
desarrollarse y desenvolverse en las relaciones sociales con 
otros niños en las que tiene que convivir con ellos, para los 
niños observan todo en su alrededor y se ven influenciado por 




II DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Ficha técnica 
Nombre: Escala de Violencia Escolar en adolescentes (EVEA) 
Autor:  Jorge Luis Supo Mamani. 
Procedencia: Universidad César Vallejo, Perú. 
Año de creación:   2019. 
Objetivo: Medir la violencia escolar en adolescentes 





-Violencia mediante las redes sociales 
Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Adolescentes entre 12 a 17 años de ambos sexos, 
con un nivel cultural promedio para comprender las 
instrucciones y enunciados del test. 
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Duración: Esta escala no precisa un tiempo determinado; 
no obstante, el tiempo promedio es de 20 minutos. 
Tipo de ítem: Enunciados con alternativas politómicas tipo 
escala Likert. 
Ámbitos: Clínico, Educativo e Investigación. 
Materiales: Manual y escala impresa. 
2.2 Marco teórico  
2.2.1 Teoría sociocultural 
Se considera que la violencia en las instituciones educativas 
llega a ser un escenario que se presenta de diferentes formas 
(Valadez & González, 2007, p.92). Este fenómeno se presenta 
entre alumnos, así como de profesores hacia los alumnos o 
inversamente, en la actualidad se emplea otro término el 
bullying que es una forma de maltrato en las instituciones. El 
contexto sociocultural se produce en el entorno educativo por 
lo cual se refleja en la comunicación, en el concepto 
sociolingüístico, se emplean diferentes formas de comunicación 
en la sociedad (Bernstein, 1996, p 93). 
2.2.2 Modelo cognitivo 
Se le conoce por observación de aprendizaje ha tenido cambios 
en el área de la psicología, el modelo consiste en el modelo del 
Agente interactivo emergente según (Bandura, 1986, p. 4) 
considerando que los actos de las personas son influidos por el 
ambiente y la forma como lo entienden, la mayoría del 
aprendizaje se debe al reforzamiento, pero dicha conducta 
puede adquirirse sin obtener un reforzamiento de forma directa. 
2.3 Definición de la variable 
La violencia es el empleo de la fuerza hacia otra persona como 
también amenazándola o en grupos tratando de ocasionar daños 
OMS (2002). 
2.4 Dimensiones de la variable    
a) Violencia social 
Se presenta en las relaciones interpersonales, en los sistemas de 
dominación social, en los espacios e instituciones en que se 
interactúa   como en el entorno  familiar en las escuelas. Se 
retroalimenta en la nuevas formas de violencia dando actos 
esporádicos en la institución educativa (Bleichmar 2008).      
b) Conductas violentas 
Las conductas de violencia alteran el ambiente escolar 
repercutiendo negativamente en el aprendizaje. Un buen clima 
escolar que favorece el aprendizaje estaría definido por tres 
factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar 
y amistad (Ascorra, Arias & Graff, 2003).          
c) Hostigamiento  
El hostigamiento entre escolares se determina por ser una 
situación consecutivamente, en donde es fundamental el 
inestabilidad de fuerza entre el hostigador y su víctima, y la 
diferencia del tono emocional, estando la víctima afectada bajo 
un impacto emocional negativo, en tanto que el hostigador 
aparece tranquilo y con sensación de control de la situación. 
Además, existe una falta de preocupación por parte del 
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hostigador por los sentimientos de la víctima y una falta de 
arrepentimientos o piedad (Miller, Beane y Kraus 1998). 
d) Violencia en redes sociales 
Se lo elige entonces como plataforma de análisis porque se ha 
convertido en la mayor red social a nivel mundial y funciona 
como sinónimo de Internet para una gran parte de estos 
adolescentes, dado que allí despliegan la mayor parte de sus 
acciones de comunicación y entretenimiento online(28). Por lo 
tanto, esta plataforma representa un ámbito privilegiado para 
indagar las prácticas de esta población. En la primera línea, se 
incluyen las amenazas, los “bondis” y el cyberbullying (Linne y  
Angilletta, 2016, p. 256). 
2.5 Población objetivo  
El instrumento de la escala EVEA está dirigida hacia los 
adolescentes de ambos sexos cuya 2.3 Definición de la variable 
edades se encuentren entre los 12 y 17 años, contando con un 
nivel de escolaridad básico permitiendo que puedan 
comprender las instrucciones de la escala. 
 2.6 Campo de aplicación  
La escala EVEA se puede utilizar en ámbitos educativos, en 
hospitales así como en clínicas y para investigaciones que 
estudien la misma variable. 
III. Normas de la escala  
 3.1 Instrucciones para la administración  
Luego que el evaluador entregará el protocolo al adolescente 
indicando las indicaciones de forma clara, deberá responder 
todos los ítems con sinceridad con el objetivo de obtener datos 
verídicos. Se debe explicar las alternativas de respuesta y 
ejemplos de cómo debe responder el participante.  
3.2 Instrucciones para los participantes 
En la prueba se indica a los participantes que deben leer 
atentamente cada una de las preguntas del cuestionario; luego, 
marca con una X la opción que mejor detalla la conducta que 
tuvieron tus compañeros hacia tus compañeros. Recuerda que 
no hay respuestas correctas o incorrectas; por lo tanto, es muy 
importante que seas totalmente sincero en tus respuestas, para 
contribuir a mejorar la convivencia escolar. 
3.3 Instrucciones para su calificación  
Luego de culminar con la prueba, la hoja de respuesta no debe 
presentar índices de duda en las respuestas. Las respuestas se 
clasifican politómicamente del 1 al 5, por lo que deben sumarse 
las respuestas de las alternativas para obtener el puntaje 
respectivo que le asignará la categoría de bajo, medio o alto 
violencia escolar. 
3.4 Instrucciones para la puntuación 
 Los enunciados tienen cinco alternativas de respuestas: 
“Nunca”, “Casi nunca”, “Algunas veces”, “Casi siempre” y 
“Siempre” de acuerdo, asignándole las puntuaciones de 1, 2, 3, 
4 y 5, respectivamente. No se tomaran en cuenta las pruebas 







NORMAS DE INTERPRETACIÓN 
 
 
IV. Análisis estadístico 
4.1 Análisis mediante juicio de expertos 
La evaluación de la escala se realizó a través del método de 
Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó el coeficiente de V de 
Aiken consultando a 10 expertos en el tema. En la tabla se 
observan los ítems planteados reúnen los criterios de 
pertinencia, relevancia y claridad, se obtuvo un índice igual o 
mayor al 0.80, según la calificación de jueces expertos. 
4.2 Evidencias de validez de contenido  
Se utilzó el método de V de Aiken de acuerdo existente entre 
los diez jueces expertos. Este proceso se realizó en el programa 
estadístico SPSS versión 25. 












Hostigamiento Total Niveles 
1 8,00 5,00 4,00 4,00 3,00 29,00 
Bajo 
10 9,00 5,00 5,00 8,00 3,00 36,00 
20 12,00 7,00 6,00 10,00 3,00 41,00 
30 14,00 8,00 7,00 11,00 3,00 47,00 
40 16,00 9,40 8,00 11,00 4,00 52,00 
Promedio 
50 18,00 11,00 9,00 12,00 5,00 57,00 
60 20,00 12,00 10,00 13,00 6,00 62,00 
70 23,00 14,00 12,00 14,20 7,00 68,00 
80 25,00 16,00 13,00 16,00 8,00 74,00 
Alto 90 30,00 19,00 16,00 18,00 10,00 84,40 
99 40,00 25,00 20,00 20,00 15,00 115,42 
Ítem V de Aiken 
Claridad 
V de Aiken 
Pertinencia 
V de Aiken 
Relevancia 
S V de 
Aiken 
1 1 1 1 10 1.00 
2 1 1 1 10 1.00 
3 1 1 1 10 1.00 
4 1 1 1 10 1.00 
5 1 1 1 10 1.00 
6 1 1 1 10 1.00 
7 1 1 1 10 1.00 
8 1 1 1 10 1.00 
9 1 1 1 10 1.00 
10 1 1 1 10 1.00 
11 1 1 1 10 1.00 
12 1 1 1 10 1.00 
13 1 1 1 10 1.00 
14 1 1 1 10 1.00 
15 1 1 1 10 1.00 
16 1 1 1 10 1.00 
17 1 1 1 10 1.00 
18 1 1 1 10 1.00 
19 1 1 1 10 1.00 
20 1 1 1 10 1.00 
21 1 1 0.9 9 0.97 
22 1 1 0.9 9 0.97 
23 1 1 1 10 1.00 
24 1 1 1 10 1.00 
25 1 1 1 10 1.00 
26 1 1 1 10 1.00 
27 1 1 1 10 1.00 
28 1 1 0.9 9 0.97 
29 1 1 1 10 1.00 
30 1 1 0.9 9 0.97 
31 1 1 1 10 1.00 
32 1 1 1 10 1.00 
33 1 1 1 10 1.00 
34 1 1 0.9 9 0.97 
35 1 1 0.9 9 0.97 
36 1 1 1 10 1.00 
37 1 1 1 10 1.00 
38 1 1 0.9 9 0.97 
39 1 1 1 10 1.00 
40 1 1 0.9 9 0.97 
41 1 1 1 10 1.00 
42 1 1 1 10 1.00 
43 1 1 1 10 1.00 
44 1 1 1 10 1.00 
45 1 1 1 10 1.00 
46 1 1 1 10 1.00 
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4.3 Evidencias de validez de estructura interna 
Para la validez de estructura interna se empleó el análisis 
factorial confirmatorio a través del complemento AMOS del 
SPSS. Escala para medir la violencia escolar en adolescentes 
(EVEA) se comprobó que en los cinco factores poseen 
adecuados índices de ajuste: un valor de X²/gl= 0.648, lo cual 
indica un ajuste muy bueno pero aceptable (Bentler, 1989). El 
valor GFI= 0.940 mostrando un ajuste medio, asimismo el 
valor del RMSEA= 0.044 indicando un valor aceptable (Hu y 
Bentler, 1999). También el SRMR= 0.061 considerado 
aceptable (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). 
Por otro lado el CFI= 0.958  indicando  un ajuste aceptable 
(Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.952 considerado aceptable 
(Hu y Bentler, 1999).  
 El análisis factorial confirmatorio comprobó la pertinencia de 
modelos teóricos que explican el constructo violencia escolar 
en adolescente conformado por cinco factores. Finalmente la 
escala queda por 24 ítems finales, que contribuyen a identificar 







4.4 Evidencias de confiabilidad de estructura interna  
Para establecer las evidencias de confiabilidad se utilizó el Alfa 
de Cronbach y el Coeficiente Omega de Mc Donald. Para cada 
uno de los factores se obtuvo una consistencia interna que 
fluctúa entre el 0.79 y el 0.84 mientras que la Escala general 
obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.89 y un Coeficiente Omega 
de Mc Donald de 0.93, índices que indican que la fiabilidad es 
buena (Arguibay, 2006; Ventura y Caycho, 2017). 
 
V. Normas de interpretación  
El puntaje obtenido asignará una categoría al evaluado teniendo 
en cuenta lo siguiente: Aquellos sujetos que obtengan un 
puntaje de hasta 15 no tendrán riesgo suicida, los que obtengan 
entre 16 y 24 puntos se encontrarán en un riesgo moderado y 
aquellos que obtengan puntajes iguales o superiores a 25 se 
encontrarán en un riesgo severo. Las dos últimas 
clasificaciones merecen la atención de los agentes cuidadores 
(Gómez, 2012). 
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Donald 
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